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このようにみると、梁彰孫詩対して次が指摘でき。
I、「東国正韻」の音を基準にみた場合（文勘案しても）中
声・調ともに一致せず、この韻拠っているは認められな。
2、中国古音では韻も平灰一致する。
3、もちろん道干間集』所収の詩を見る限りにおいてではあが
押韻字の平灰はすべて声である。これにより梁彰孫詩作上
での癖がわかる。すなち、平声韻を得意としたいうこ
ができよう。
こうした、梁彰孫詩の特徴と筆「山水図」費二編
を比べてみよう。
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し難く、今後の課題とせざるを得ない。制作時期につても同様で
はあるが、本図を梁彰孫筆とすならばこの留まさに隠遁生活
の中で作者心情・風を表した品あるといえよう。こに、
室町詩画紬と賛文の内容や構図面で接点を持ちながらも、制作状
況においては異なる点が明らかされ。つまり室町詩画軸隠逸
への憧れを主題に描か、鑑賞さたもが数多くあっ対し
本図は隠逸の生活実践による産物であと言え。
本図と契会の関係についてはすで述べたおりあるが、
さらに次のような図式が立てれるではいかと考え。
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